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Abstract
Effects of oscillation on the unsteady cavity no郡ァaround a freely oscillating circular cylinder
覇′ere experilnenta■y investigated at ReynOlds numbers frona 1 50×105 t。186×105  The eXperi
ments Mァere carried out in a high speed cavitation tunne1  0ne of the test circular cylinders was
made of brass circular tube、、アith n outer diameter Of 30 rnm and an inner diameter of 26rnm
、,、アhich attached to the cyhndrical shaft with 16 mrn diameter and the clearance betwveen them
、vas constructed frOm a ne、、ア vibratio  proof materia1  0ne of thenl is caned “Gelpakin" i
commercial name  A high―speed video camera、、アas used to take motion pictures of the cavity
cOniguration at l,000 frames/sec  lt is cleared that the direction of the lift force i theふ′Iagnus
erect,。btained frona the calculation is opposite to the pressure force around the cylnder  And
others cor―relations bet、',een the unsteady now patterns and the unsteady oscillation are discus‐
sed
′【9ypο′trs: gavitation■oMらoscillating circular cylinder,aoM/visualzation
1.緒 言
液流を扱う多岐にわたる分野において,機器
の安定作動と小型化に伴う高速化の点からキャ
ビテーションに関する問題は,基本的に重要と
なっている(1)～0。 しかし,最近のエネルギープ
ラント関連機器および配管等の損傷,事故など
は従来では考えられないような,様々 な因子の
複合的作用によってひき起こされている。こう
した因子の一つとして,高速水流中におかれた
物体まわりに発生するキャビテーション流れの
挙動が挙げられるが,その流れの詳細なメカニ
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ズムについては未だ十分な知見が得られていな
い。
一方,高速水流中に置かれた物体は振動を伴
うのが普通であり,振動する円柱まわりに発生
するキャビテーシヨンの様相と流体特性に関す
る基礎的資料の蓄積は重要である。
本研究では,高速水流中に置かれた自由振動
する円柱まわりの流れを実験的に検討するた
め,円柱支持軸に新素材である軟体素材を巻き
付けた供試円柱を用い,瞬間現象高速デジタル
解析システムを用いてキャビテーション流れ模
様を観測且つデジタル処理し,自由振動する円
柱とそのキャビテーション流れの関係を解析す
る。
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